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qui	 agite	notre	 époque	 et	 elle	 se	 vit	 en	 contexte,	 au	 creux	de	 cultures	 spécifi-	
ques	;	 elle	 s’associe	 aux	questions	de	paix,	de	 santé,	d’équité	 socio-écologique,	
d’interculturalité,	de	citoyenneté,	 etc.	Dans	 le	but	d’offrir	des	 repères	critiques	
pour	naviguer	 dans	 ce	 vaste	 territoire	de	 fondements,	d’approches	 et	de	 stra-
tégies,	j’ai	donc	décrit	et	caractérisé	la	pédagodiversité	déployée	par	les	différents	
acteurs	de	l’éducation	relative	à	l’environnement	(chercheurs,	formateurs,	ensei-
gnants,	 animateurs,	 interprètes,	 communicateurs,	 etc.)	dans	 les	divers	milieux	
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permettront	de	convaincre	enfin	les	décideurs	d’accorder	à	ce	champ	particulier	
l’espace	social	et	les	moyens	nécessaires	à	son	plein	déploiement	?	
Dans	une	 telle	perspective	d’institutionnalisation,	 je	me	 suis	 consacrée	 à	 la	
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